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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT [4] soalan         
di dalam ENAM [6] muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan 
peperiksaan ini. 
 
Jawab SEMUA soalan. 
 
1. Sebuah kamus perlu mempunyai ciri-ciri tertentu mengikut sasaran 
pengguna.  Bina sebuah kamus berdasarkan sasaran yang anda pilih 
dengan menggunakan perkataan-perkataan daripada petikan yang di 
bawah ini. 
 
                                        
     KDN Belum Dapat Sahkan Kewarganegaraan Sembilan Yg Ditahan 
       
KOTA KINABALU, 26 Okt (Bernama) -- Kementerian Dalam Negeri 
masih mencuba untuk mengesahkan kewarganegaraan sembilan 
pemegang pasport Malaysia yang tidak dibenarkan masuk ke Filipina 
bulan lepas.  
 
Timbalan Menteri berkenaan Datuk Chor Chee Heung berkata: "Kita 
mahu mendapatkan lebih maklumat daripada kerajaan Filipina untuk 
memastikan sama ada mereka rakyat Malaysia."  
 
Katanya hak untuk memasuki sesebuah negara terletak pada pihak 
berkuasa negara tuan rumah bagaimanapun sesiapa yang tidak 
mempunyai sebarang rekod jenayah dan memegang pasport yang 
sah, harus dibenarkan masuk.  
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Chor berkata demikian kepada pemberita selepas melawat Jabatan 
Imigresen Sabah di sini Jumaat.  
 
Bulan lepas sembilan orang itu dilaporkan tinggal di Pakistan selama 
lima bulan dan tidak dibenarkan masuk oleh pihak berkuasa imigresen 
Filipina. 
 
Mereka dikatakan telah dihalang semasa tiba dengan pesawat 
Penerbangan Malaysia dari Kuala Lumpur. Bagaimanapun masih 
belum dapat dipastikan sama  ada mereka itu rakyat Malaysia. 
 
  Nyatakan jenis kamus anda. 
 
         [40 markah] 
 
2. Daripada petikan-petikan di bawah ini, senaraikan data yang manakah 
kamu anggap sebagai yang berikut dan beri sebab-sebab yang 
munasabah. 
 
[a] istilah 
[b] entri 
[c] transkripsi fonetik 
[d] glos 
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                       [20 markah] 
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3. Yang berikut ini merupakan prinsip-prinsip pembentukan istilah: 
 
[a] Gantian kepada istilah baru 
  
[b] Menggantikan istilah lama apabila ia memaksa 
 
[c] Bebas daripada ketaksaan dan kekeliruan – satu istilah kepada 
satu konsep 
 
[d] Perubahan kerana tatanama 
 
[e] Perubahan ejaan  
 
[f] Tidak menggantikan istilah lama yang telah diketahui umum 
 
Berdasarkan senarai istilah yang diberikan di bawah ini tentukan istilah 
yang mana menepati yang mana satu di antara prinsip-prinsip 
pembentukan istilah di atas. 
 
BM                               BI 
 
Atom         atom 
Hablur        crystal 
Tetuang udara         radio 
Televisyen        television 
Sukeraes         sucrose 
Umbai          appendix 
       [20 markah] 
 
4.  Dengan merujuk kepada ‘konsep’, ‘intensi’ dan ‘ekstensi’, huraikan 
lambang yang diwakili oleh,  
       
 
[a] 
 
 
 
 
 
 
dan,  
 
[b] 
     [20 markah] 
 
  
 
 
 
 
